Sadržaj by Uredništvo
Suvremeni trenuci u predškolskom odgoju
Davorka Osmak-Franjić
Prava djece tijekom i nakon razvoda roditelja
Pripremili smo i/ili preveli za vas
Ivanka Jukić Lušić
Vrtić kao izvor podrške djetetu tijekom razvoda roditelja
Marijana Smerić Pecigoš
Obitelj nakon razvoda
Intervju: Tamara Žakula Desnica
Škola za razvedene roditelje
Istražujemo i stvaramo 
Ivanka Jukić Lušić, Mišela Combaj i Mirjana Matovina
Osnaživanje djece u pozitivnim vrijednostima
Irena Brajković 
Djeca i razvod
Od vrtiÊa do fakulteta
Maja Keš 
Biti mama – moja najdraža amaterska uloga
Naša djeca s posebnim potrebama
Jelena Baković
Marta i vrtić
Kutak za zdravi trenutak 
Ljiljana Vučemilović 
Tko se boji zime još?
PriËa jedne odgajateljice 
Marica Milčec 
Mama za po doma 




Odgoj psihološki sigurnog djeteta
Ne zaboravite zaviriti 
Stela Fišer i autori 
‘ZA’ i ‘O’ jednoroditeljskim obiteljima
Đurđa Knežević i Petra Grozaj
Mara i tata 






glavna i odgovorna urednica
Helena Burić
uredništvo
Zdenka Karabatić mr.sc., Sanja Kobeščak, 






Tiskara Zelina d.d., Sv. Ivan Zelina
adresa uredništva
Pučko otvoreno učilište Korak po korak
(za časopis Dijete Vrtić Obitelj)
Ilica 73, 10000 Zagreb
tel.: 01 4854 936








Časopis izlazi četiri puta godišnje
Cijena primjerka 35 kn + PDV
Cijena godišnje pretplate iznosi 140 kn + PDV
Radovi se šalju u digitalnom formatu (na 
disketi ili putem e-maila na adresu uredništva)
•••
Autorica fotografije na naslovnoj stranici
Jelena Vivoda


















S obzirom da je knjiga financirana iz 
projekta JaËanje uloga organizacija 
civilnog druπtva u rjeπavanju 
problema jednoroditeljskih obitelji 
u Hrvatskoj, moæete je besplatno 
naruËiti ili podignuti u uredu Udruge 
za unapreenje kvalitete æivljenja Let, 
RadniËki dol 10, Zagreb, 
broj telefaksa 
+ 385 (0)1 4823 041.
Unatoč brojnim 
knjigama o odgoju i 
obrazovanju, obitelji, 
o zdravlju i odrastanju 
djece, u hrvatskom 
izdavaštvu gotovo 
uopće nema literature o 
samohranim roditeljima 
ili jednoroditeljskim 
obiteljima. Stoga je brošura 
‘ZA’ i ‘O’ jednoroditeljskim 
obiteljima... doista vrijedan 
doprinos osvjetljavanju 
izazova svakodnevnog 
života ovakvih obitelji 
Nadamo se kako će čitatelji, 
prije svega samohrani 
roditelji, u ovoj brošuri naći 
ohrabrujuće riječi za svoju 
roditeljsku svakidašnjicu, a 
oni koji sami imaju podršku, 
mogu pružiti bolju pomoć i 
drugima.
Mr. sc. Roberta Brusić
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